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I摘要
砂拉越地处加里曼丹岛西北部，与马来半岛隔海相望，其发展历史与西马大
相径庭，当地的华人社会史亦别具一格。砂拉越闽籍华人即指原籍中国福建省的
所有砂拉越华人，他们约占当地华人人口的 45%，经济实力强大，主要由闽南人、
福州人和兴化人三个方言群构成，其中闽南人和福州人更先后交替成为当地最有
实力的华人属群。
本文将砂拉越闽籍华人作为一个研究主体，可以说是一个新的尝试。运用社
会历史的研究方法对 1900 年至 1977 年间砂拉越闽籍华人的人口、职业和方言群
及领导层做一个全面的分析,希望能够对于我们深入理解砂拉越华人社会有所助
益，为“东南亚福建学”的建构作一内容上的补充。
就砂拉越闽籍华人社会结构来讲，其发展历史大致可以分为两个阶段，即为
太平洋战争前和战后两个阶段。太平洋战争前，砂拉越是一个“帮权社会”，闽
籍华人各方言群因地域、交通等客观因素的制约，各自为政，社会结构却也相对
稳定：闽南人主要从事进出口贸易，经济实力强大；而福州人则以农业为主，发
展迅速；兴化人人数不多，主要从事种植和渔业。二战后，绝对行业独占式微，
各方言群职业呈现多元化趋势；政治力量介入社会生活，领导层与政治活动相关
度提升；福州人替代闽南人成为砂拉越最强势的华人属群；各方言群出现了融合
的新趋势。
总之，1900年至 1977年间的砂拉越闽籍华人社会，经历了内部和外部的剧
变。其基本特征为从移民群体到定居社会的转变，从农业社会到工商业社会的转
变，从割裂到融合的的转变。
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ABSTRACT
Sarawak lies in the northwest of Kalimantan Island off the Malay Peninsula. Its
history is dramatically different from that of West Malaysian, moreover, its social
history of Chinese has a unique style.
All the Chinese in Sarawak who are Fujian province by origin are called the
Fujianese Sarawak. Occupied about 45% of the local Chinese population, the
economically strong Fujianese was mainly composed of three dialect groups which
respectively are Hokkiens, Foochows, and Henghuas. Among of them, Hokkiens and
Foochows successively became the most powerful dialect group by turn.
It's a new attempt for this thesis to regard the Fujianese in Sarawak as a study
subject. With the research methods of social history, the thesis makes a
comprehensive analysis about the population, occupation, dialect group and
leadership of the Fujianese in Sarawak between 1900 and 1977. I hope it's helpful for
us to learn about the society of the Chinese in Sarawak and supplement the Southeast
Asian Fujian Studies.
In the aspect of social structure, the developing history of the Fujianese in
Sarawak can be divided into two stages, the stage before the Pacific War and the stage
after the war. Before the Pacific War, the Chinese society in Sarawak was a help group
society. Restricted by objective factors such as geography, transportation and so on,
each dialect group of the Fujianese was fiercely independent, but the social structure
was relatively stable. Hokkiens, mainly engaged in import and export trade, had a
strong economy. While Foochows had developed rapidly and mainly occupied in
agriculture. Henghuas had less population and mainly went in for planting and
fishing.
After the World War II, monopoly of industry declined, and the occupation of all
dialect groups showed a trend of diversity. The political power got involved in the
social life. The correlation of the leadership and the politics had been promoted.
Foochows had replaced Hokkiens to be the most powerful dialect group, and all the
dialect group appeared the new tendency of amalgamation.
In brief, the Fujianese society in Sarawak from 1900 to 1977 experienced internal
and external changes, which change from migrant group to settled society, from
agricultural society to industrial and commercial society, and from isolation to
amalgamation.
KeyWords: Sarawak; Fujianese; Social Structure
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绪论
1
绪论
一、选题背景和意义
砂拉越①地处加里曼丹岛（婆罗洲）西北部，面积 124，450平方公里，是马
来西亚的第一大州。习惯上，人们将位于加里曼丹岛的砂拉越和沙巴（Sabah）
两州称为东马，而将马来半岛的马来西亚诸州称为西马。与西马相比，砂拉越有
其独特性。历史上，砂拉越作为一个独立的政治体，先后经历了布洛克王朝、日
本殖民者和英国殖民政府的统治，直到 1963 年才加入马来西亚联邦；即使在加
入马来西亚之后，砂拉越的发展也与西马有所差别。政治上，砂拉越的民事服务
保持强烈的砂拉越风格，并享有移民管制权利；同时，它也是马来西亚唯一一个
没有巫统立足之地的州。②文化上，与西马的“伊斯兰教至上”和“马来人至上”
不同，砂拉越是一个多元种族、多元宗教、多元文化的社会。③经济上，近年来
砂拉越凭借其丰富的自然资源和建筑业的发展，GDP 总量和人均 GDP 在马来西
亚各州都中名列前茅，但其人均收入却低于马来西亚的平均水平。例如，2012
年砂拉越的 GDP 总值达 1066.25 亿元（马币，下同），在马来西亚各州中位列
第三，人均 GDP 为 41493元，远远高于马来西亚平均水平 32913元；④然而砂拉
越当年的家庭平均月收入为 4293元，低于马来西亚的平均水平 5000元。⑤这遭
到了砂拉越当地人士的强烈不满。
由于原生性的历史和文化差异，加上经济分配上的不平等，一些砂拉越人开
始打出了“砂拉越人的砂拉越”的口号，他们以集会、游行等方式争取砂拉越独
立，并希望在 2018年通过全民公投来决定是否退出马来西亚。⑥显然，华人也是
这场正在进行的政治运动中的重要力量，这给砂拉越华人研究增添了几分时政性
① Sarawak 的中文译名有多种，如沙捞越、沙朥越、沙劳越、沙罗越、砂拉越等等，1996年砂拉越华族文
化协会决定将之统一为“砂拉越”，本文亦采用此译名。
② [马]詹运豪：《联邦与东马来西亚的关系》，《砂拉越参组大马 50年研讨会论文集》，诗巫：诗巫省
华人社团联合会，2015年，第 124~146页。
③ [马]胡逸山：《浅谈砂沙在马来西亚里的政治权益演变》，《砂拉越参组大马 50年研讨会论文集》，
诗巫：诗巫省华人社团联合会，2015年，第 148~156页。
④ Department of Statitics,GDP by State,2010-2015,p.22.详见 https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/
epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=3163，浏览时间：2017年 2 月 20日。
⑤ Wee Chong Hui,Sarwwak Development and Transformation in the Malaysian Economy,《砂拉越参组大
马 50年研讨会论文集》，诗巫：诗巫省华人社团联合会，2015年，第 158~171页。
⑥ 于东：《“7·22”砂拉越主权运动》，犀乡资讯网，http://www.ehornbill.com/v12/2012-11-06-12-02-23/
2012-11-06-12-04-48/3684-000999888，浏览时间：2017年 3 月 25日。
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的色彩。
砂拉越共有人口约 263万，其中华人占了 24.2%，达 63万余人。①华人来砂
的历史悠久，早在布洛克王朝建立之前，就有华人从西加里曼丹进入砂拉越。砂
拉越王国建立之后，更有不少华人从新加坡来砂经商。而拉者为了开发砂拉越，
也不断招徕华人前来垦殖；至 20世纪，随着砂拉越的进一步开发，越来越多的
华人梯航而至。可以说，华人的发展史，就是半部砂拉越史。这些华人主要来自
闽粤两省，亦可按方言群来划分：其属于闽省者有福州人、闽南人（当地一般称
福建人或漳泉人，为区别福建省人，本文采用闽南人这一名称）、兴化人；属于
粤省者有：潮州人、广府人和客家人。
学术界一向将目光聚焦于新马华人，并将他们视为一个共同体，而砂拉越华
人则大多独立成为一个篇章，这与其独特性不无关系。就外部条件而言，由于砂
拉越种族和文化更加多元，当地华人享有更和谐的族群关系和社会环境；就华社
内部结构而言，与西马以广府人和闽南人为主不同，砂拉越的福州人和客家人居
于主导地位。
就闽籍而论，早期新加坡来砂的华商中即以闽南人为主，并把持了砂拉越的
商业贸易；20世纪初期的集体移民以福州和兴化人为主；二战后福州人更是发
展迅猛，逐渐超过客家人成为砂拉越华人第一大方言群。
正因闽籍华人在砂拉越社会历史中的巨大作用和影响力，将其作为一个研究
对象是一个非常有意义的尝试。1900 年，福州人开始集体移民进入砂拉越，极
大地改变了砂拉越闽籍华人的方言群构成和地理分布，故将这一年作为研究的起
点。福州人的到来，促进了砂拉越橡胶业的蓬勃发展，推动了诗巫的经济增长；
而福州人人口的快速增长则改变了当地华人的社会经济结构。1977 年，砂拉越
诗巫华人社团联合会成立，开启了华人社会融合的一个新趋势，故将这一年作为
研究终点。诗巫华人社团联合会成立之后，各省华团纷纷成立，促进了砂拉越华
人的进一步融合。
本文将运用社会历史学的研究方法对砂拉越闽籍华人的人口、职业和方言群
及领导层做一个全面的分析，力图达成以下两个目标：1、将闽籍华人置于砂拉
越华人社会发展的大背景下，以闽籍华人社会结构的发展与变迁为突破口，进而
① 维基百科，Sarawak 词条，2014年数据，https://en.wikipedia.org/wiki/Sarawak#cite_note-224，浏览时间：
2016年 11月 21日。
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